Noticiari by ,
present vuyt sentas Lliures per la Bestreta 
y lo restant finida la dita obra quedant dits 
SSrs . satisfets y per que consta se fan dos 
Papers Tots de un tenor firmats dels dos y 
que cada un ne tinga un de ells y per ser 
aixis ho firman en Barcelona a 20 de Juny 
1749. 
Mathias Mateu pre. y Majordom del litre. 
Sor. Arquebisbe de Tarragona. (Rubrica). 
Jph. Romanya. (Rubrica). 
( D o c u m e n t s . - A n i n municipal de V a l l s . ) 
L X X X I I 
Lo abaix firmat Joan Guasch, Dorador, 
me obligo a colrar y pintar la cornisa dels 
Domasos de esta Parroquia ques troba feta 
vuy que son unas trenta dos canas poc mes 
o menos, junt ab deu Gerros y catorse car-
telas segons lo modelo o planta entesedent, 
ab la advertencia que haont en ia planta es 
groch a de ser Colrat y lo restant color de 
perla per lo preu de sent trenta lliures cata-
lanes y també sera de la mia obligació lo sa-
tisfer al Ascolto lo compondre lo que vuy se 
troba descompost endita cornisa.—VallsOc-
tubre 2 de 1820.—Joan Guasch. Dorador, 
( D o c u m e n t s . — A r x i u munic ipa l d e V a l l s . ) 
Per ta còpia, 
FIDEL DE MOKAGAS. 
N O T I C I A R I 
Corresponent a la invitació rebuda de la 
Federació Nacional d'alumnes del Magisteri, 
assistirem el 30 del passat octubre a la con-
ferència inaugura] d'una tanda en preparació 
a l'«Ateneu», donada pel Director del Museu 
i bon amic nostre, En Guillem Guastavino 
Gallent, qui descapdellà l'interessant tema 
«El factor musulmà a la cultura espanyola», 
en el què es mostrà plenament documentat, 
obtenint un merescut èxit. 
<ií (d 
Agraïm al Comissari Delegat de la Gene-
ralitat de Catalunya, I ¡l'lustre literat en Pere 
Cavallé Llagostera, la salutació que ens di-
rigí i oferiments amb motiu de la presa de 
possessió del càrrec, en el què li desitgem 
tota mena d'encerts, com mereix tant pels 
seus dots personals com pels mèrits conque-
rits en el camp de la literatura. 
« «> W> 
Nostre distingit consoci en Ramón de Mo-
renes i Garcia Alesson ha estat ascendit a 
Conceller Inspector general del Cos d'engi-
nyers agrònoms, en el què tants de mereixe-
ments hi ha contret per haver-hi esmerçat la 
major part de les seves activitats. 
<r> <n 
Ens comunica el Director de la Biblioteca 
provincial que han ingresçat durant el trimes-
tre agost-octubre darrer, les següents obres; 
«La pintura española», «El estilo románico 
en España» i «El estilo gótico en España», 
totes tres d'August Mayer; «La Historia de 
la Arquitectura cristiana española» (3 vo-
lums}, de Lampérez; 11 volums de la «Sínte-
sis de la Humanidad»; «El arte del Islam» i 
«Arte gótico» de la monumental Història de 
l'Art, de la casa Labor; i tota la secció d'arts 
plàstique de la Col·lecció Labor. 
«Catálogo de los manuscritos catalanes 
de la Biblioteca Nacional», per Domínguez 
Bordona. 
«Bibliografia de la lengua valenciana», 
per Ribelles Comin. 
«Mayorazgos españoles», catàleg format 
per A. González Palència. 
Gramàtiques de les llengües francesa, an-
glesa, alemanya i italiana, així com dicciona-
ris manuals de les mateixes llengües. 
® « t í 
Tant l'Arqueològica com ta Comissió de 
Monuments s'han ocupat amb extensió del 
projecte d'organització del servei d'Arxius i 
Biblioteques, Museus i Patrimoni Artístic de 
Catalunya, amb motiu de tenir que passar els 
esmentats serveis al Govern de la General!-
tat, concretant les deliberacions en un Pla 
que, per part de la dita Comissió, ha estat 
lliurat al Concell de Cultura. 
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Tenim la satisfacció de comunicar als nos-
tres lectors que durant el mes d'octubre han 
aparescut a la Gazeta de Madrid, quatre dis-
posicions relatives a monuments d'aquesta 
terra, que per la seva especial importància 
passem a enumerar: 
Ordre del dia 6, disposant siguin lliurades 
deu mil pessetes a nom de l'Arquitecte de 
Monuments de la 3 . a Zona, En Jeroni Marto-
rell, per a obres urgents a la Muralla romana; 
Ordre del dia 18, manant enviar 9 .505 '29 
pessetes al mateix facultatiu, per a les obres 
d'un mur de tanca de la Tabacalera, neces-
sari pera poder continuar les interrompudes 
excavacions que amb tan de zel porta a cap 
Mossèn Serra Vilaró a la Necròpolis romà-
cristiana; 
Ordre del dia 22, per la que s'aprova el 
projecte de l 'Arquitecte senyor Monravà, de 
millores en el Monestir de Santes Creus, quin 
pressupost importa la xifra de 24 .983 '60 pes-
setes. 
Ordre del dia 26, disposant es lliuri la 
quantitat de 10 OOO'OO pessetes per a obres 
urgents de reparació en les cobertes del mo-
nestir de Poblet, les quals estan a càrrec del 
senyor Martorell. 
4fc ® <f! 
En les excavacions que s'estan efectúan 
a la vila de l'Emperador Adrià, situada prop 
de Tivoli, han estat descobertes quatre es-
cultures gregues: un tors d'atleta del segle V 
abans de jesucris t , dos caps de dona i un 
fragment de ba ix relleu, a tot el qual s'atri-
bueix un valor arqueològic i artístic consi-
derable. 
L'acadèmic senyor Robert Panberi ha ex-
pressat l'opinió de què els esmentats objectes 
pertanyen als tresors artístics que l'Empera-
dor havia acumulat a la seva vil·la. 
Per l 'Arquitecte de la 3 . ! l Zona de Monu-
ments, d'acord amb la Comissió provincial, 
es tracta de metre en valor la porta ibèrica 
del Passeig de Sant Antoni, donant-li el re-
lleu que calgui per a que no passi desaperce-
buda als visitants. Igualment es farà amb la 
què en temps passat fou tapada a la Falsa 
Braga , junt a la torre del Pavorde. 
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EI dia u del corrent mes morí a Madrid 
l'il·lustre músic català Amadeu Vives, dei-
xant un buit molt difícil d'omplenar a la lírica 
espanyola, donada la profusitat de la seva 
obra, tota depuradíssima, a l 'extrem que li 
havia valgut ocupar el primer lloc entre els 
compositors ibèrics. 
El seu temperament jove i lluitador l 'em-
penyia vers una constant superació, i sentia 
en la més gran intensitat totes les inquietuds 
de l'artista modern. 
La mort ens l'ha pres quan assolia la més 
prometedora maduresa. 
Descansi en pau. 
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A la Gazeta de Madrid del primer del co-
rrent mes hi figura l'anunci de subhasta dels 
terrenys on estava emplaçada la Llotja de 
Tortosa, amb una extensió de 1952,15 metres 
quadrats, equivalents a 51,673,31 pams cata-
lans. 
Encara que es tracti de refer el vell edi-
fici en altre lloc per tal de conservar-lo, es 
evident que en el desplaçament perdrà una 
bona part del seu caràcter al mancar-li el 
marc que tan bellament l'enquadrava. 
<t> e © 
A la conferència internacional d'experts 
en la conservació de Museus i Monuments, 
celebrada fa algun temps a Atenas, entre 
altres s'aprovaren les següents conclusions: 
Dret de la col·lectivitat sobre la propietat 
privada, segons les circumstàncies locals i 
dotant a I Es ta t de la màxima autoritat en 
aquest punt; 
Màxim respecte a l'obra històrica i artís-
tica del passat, abandonant en tot el possible 
les restitucions integrals i mantenint l'ocupa-
ció que asseguri la continuació de ta vida 
del Monument; 
Escrupulós anàlissi dels danys del monu-
ment abans de procedir a la seva consolida-
ció o restauració. En tractar-se de ruïnes, 
s'imposa una conservació acurada, sostenint 
elements originals trobats (anastylossis). 
En quan als materials moderns per a la 
consolidació d'antics edificis, aprovaren el 
judiciós empleu del ciment armat, amb tal de 
que no s'alteri sensiblement l'aspecte i el 
caràcter de l'edifici a conservar. 
La Conferència recomanà respectar en la 
construcció d'edificis el caràcter i fesomia de 
les ciutats, sobre tot en les proximitats de 
monuments, quals alrededors deuen ésser ob-
jecte de atencions especials. 
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Donarem algunes notícies d'obres fetes a 
Poblet durant els tres darrers mesos. 
Fou acabada la consolidació i habilitació 
del panteó de la família Cardona, havent-se 
posat una porta d'entrada i tancat dintre els 
restes del Duc de Segorb i Cardona, abans 
dipositats en la planta baixa de la torre de 
les Cases noves. 
S e ha i natal lat la naixent llibreria del mo-
. neslir en la sala a ma dreta de . les cambres 
del vell Arxiu; actualment consisteix la ins-
tal·lació en dos grans armaris que tanquen 
un miler de volums procedents en bona part 
de la antigua llibreria dels monjos. Un dels 
armaris es reproducció dels que tancaven la 
biblioteca de D. Pere Anton de Aragó, se-
gons els dibuixos de M. Laborde. 
S'acabat la coberta de les cases noves 
quals teulades tenen una extensió de vuit 
cents metres quadrats. La vella torre del cos-
tat te ara refets quatre trespols i ha sigut 
reconstruida sa part superior restablint-se 
ses marlets i matacans. 
l la sigut coberta la casa veïna de la torre 
del Prior en qual planta baixa queden grans 
magatzems, mentre que en el pis superior s'ha 
construit l'habitació del guarda del Monument, 
aixis deixant lliure sa actual casa habitada fa 
molts anys en la part monumental del claus-
tre superior, que comprenia la sala de Música 
dels novicis, 
S'han refet els paviments de les dugués 
biblioteques, Arxiu, Sacristía nova i locu-
tori. 
Al acabar l'any segueixen amb gran acti-
vitat les obres de consolidació del frontis del 
dormitori de monjos situat entre les torres 
del Prior i del Oli, i de reconstrucció de l'an-
tigua muralla a la esquerra de la porta reial 
destrida per a fer-hi cel·les monacals de les 
que sols quedaven els buits de les fines-
tres. 
S'han rebut importants donatius d'objec-
tes sostrets al monestir, tal com capitells de 
marbre i pedra, fragments d'estàtues, un es-
cut de Catalunya del temps de Pere III, etcé-
tera. També han sigut entregáis tres llibres 
perteneixents a la Biblioteba de D. Pere de 
Aragó. 
+ * 9) 
Atentament convidats pel Director del 
Insti nit de 2 . " Ensenyança, acudirem el dia 
22 derrer a la bella festa de descobrir una 
làpida que dona el nom de Martí d'Ardenya 
a n'aquell centre cultural, en el que's con-
gregaren totes les Autoritats locals i bon 
nombre de representacions freturoses de ho-
norar al il·lustre home de Ciència que tant 
enaltí el bon nom d'aquestes terres tarrago-
nines, trasportant-lo a les Acadèmies de paï-
sos enllà de la frontera. 
+ * -V 
Es d'un efecte sorprenent el paviment 
dels claustres del monestir de Poblet, refet 
recentment seguint els vestigis que encare 
restaven en algun dels llocs de menor tràn-
sit. Els aiicatats han sigut curosament sal-
vats, depositant-tos al Museu pobletà, dei-
xant en substitució dels mateixos, lloses de 
pedra picada formant el mateix conjunt ge-
neral i idèntica tonalitat que tingueren en els 
bons temps del cenobi 
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El President del Govern de la Generalitat 
de Catalunya, En Francesc Macià, ens ha 
palesat el seu agraïment per la felicitació que 
li adressarem amb motiu de la constitució de 
nostre Parlament. 
(í © «í 
Amb motiu d'investigacions dutes a terme 
als voltants del monestir de Poblet, han estat 
recentment trobats valuosos vestigis que 
permeten de suposar l'existència de cons-
truccions romanes, localitzades per ara al 
redós de l'actual construcció coneguda per la 
Granja mitjana, a dos quilòmetres del cenobi, 
vorejant la carretera de Prades, edificada 
sobre les ruïnes d'una vila romana, que a flor 
de terra, en els camps immediats a aquesta 
residència s'han recollit fragments de cerà-
mica sigilata, en un dels quals es conserva 
la sigla del terrissaire; importants bocins de 
tegulas de diferents tamanys, toves de fang 
endurit a la intempèrie; trossos d'amfores; 
una munió de peces de ceràmica grollera, de 
grosses dimensions i un molí de mà, en pedra 
del país, d'uns cinquanta centímetres de dià-
metre. 
Com a resultat d'aquestes troballes s'ha 
pogut comprovar l'antiguitat i procedència 
d'una gran gerra oberta (dolium), recollida 
des de fa alguns anys a la mateixa finca per 
la senyora Anna Girona, i cedida ara al Mu-
seu del Monestir. 
Els pagesos del veïnat declaren haver 
trobat restes de parets i sepultures a una 
fondària de cinc o sis pams, pel que més en-
davant, quan el temps ho permeti, es proposa 
el Patronat de Poblet fer les recerques ne-
cessàries per a poder fixar la importància i 
l'antiguitat del lloc, en el què consta residi-
ren els instauradors de Poblet, en tant s 'exe-
cutaven les primeres construccions que amb 
tant d'afecte i esplendor fundà un dels més 
preclars Comtes de Barcelona el gran Ramon 
Berenguer IV. 
W ^ 
Hi ha que agrair a l'Enginyer Cap d'obres 
públiques, l'interés demostrat per tal de fa-
cilitar l 'accès al Monestir de Poblet, fent 
desapareixer la cuneta que al llarc de la 
plaça del portal de Prades, per ont passa la 
carretera, constituía un perill pels vehicles 
que sovint portan expedicionaris a visitar el 
Monument. 
PROJECTE D'INFORME 
En la sessió de deu de novembre, Y Ar-
queològica acordà per unanimitat facultar 
al President i Secretari per a, en cas de ser-
nos requerit pel Concell de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, emetrer informe 
en termes de protesta pel contrassentit que 
representa l'haver-se substret del Capdal de 
Cultura que per l 'Estat se'ns cedeix, l'im-
mens depòsit documental de la Corona d'Ara-
gó, representatiu del nostre passat gloriós, 
sobre el qual el Govern de Madrid ja no hau-
ria de voler mantenir cap domini; incitar a la 
Generalitat a fer tot el que calgui per a reco-
brar I hegemonia sobre aquells vells papers, 
